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Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go uzyskała dofinansowanie w wysokości: 4.329.656,06 zł 
na realizację projektu Polska Platforma Medyczna: portal 
zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, który będzie 
realizowany wraz siedmioma bibliotekami partnerskimi. 
Łączna kwota dofinansowania dla całego projektu wynosi: 
37.279.341,60 zł. Wieloośrodkowy projekt, przygotowywany 
na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa, Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji 
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów 
nauki, w ocenie ekspertów zajął pierwsze miejsce wśród 
zgłoszonych wniosków, uzyskując 88 pkt.
Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny we Wrocła-
wiu, a współpartnerami, oprócz GUMed, są uniwersytety 
medyczne z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i War-
szawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
Celem zadania jest stworzenie wspólnej platformy typu 
Current Research Information System (CRIS) prezentującej 
i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy 
wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak 
i indywidualnie. Na jednej platformie, na zasadzie otwarto-
ści, będą prezentowane informacje takie jak: profile pracow-
ników naukowych, publikacje ich autorstwa, uzyskane pa-
tenty, surowe dane badawcze będące wynikiem prowadzo-
nych badań, dane o  posiadanej unikatowej aparaturze, 
eksperci dziedzinowi, realizowane projekty naukowe, pozy-
skane granty itp.
Polska Platforma Medyczna ułatwi transfer wiedzy zarów-
no pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, jak 
i instytucjami publicznymi oraz obywatelami, będzie stymu-
lować nowe powiązania i współpracę pomiędzy placówkami 
i zespołami naukowymi i promować ich dorobek w Polsce 
i na arenie międzynarodowej. 
Projekt wpisuje się w realizację zaleceń sformułowanych 
w Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wy-
ników badań naukowych w Polsce (MNiSW, 2015 r.), wynika-
jących z zaleceń Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 r. w spra-
wie dostępu do informacji naukowej i  jej ochrony. Projekt 
będzie trwał od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r. ■
Prof. Wiesław Makarewicz został wyróżniony przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku nagrodą Pro Bono So-
cietatis Miedicorum Pomeraniae za wieloletnią pracę na rzecz 
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom.
Wśród 7 laureatów tej nagrody znaleźli się także wojewo-
da pomorski Dariusz Drelich i prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz. Nagroda ta została ustanowiona w 2005 r., 
przyznawana jest przez Kapitułę. Otrzymują ją przede wszyst-
kim lekarze i lekarze dentyści, którzy szczególnie wyróżnili 
się w działaniu lekarskiego samorządu zawodowego, w pra-
cy na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Nagrodę 
mogą także otrzymać osoby spoza środowiska lekarskiego, 
które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową 
Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na 
zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie pozio-
mu kultury, sprawności fizycznej i  intelektualnej lekarzy 
i lekarzy dentystów. 
Nagroda przeznaczona jest także dla osób, które pełniąc 
ważne funkcje ustawodawcze lub wykonawcze podejmują, 
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wspólnie z samorządem lekarskim, wysiłek na rzecz zmiany wadliwego systemu 
ochrony zdrowia, wiedząc, że jest to dziedzina bliska każdemu człowiekowi.
Wręczenie Nagrody odbyło się w sali Filharmonii Bałtyckiej 25 listopada 
2017 r. podczas dorocznej uroczystości wręczenia dyplomantom GUMed 
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